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Tuberkulosis paru merupakan suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberkulosis. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi 
terjadinya tuberkulosis. Di Kabupaten Wonogiri, penderita tuberkulosis paru terbanyak 
selama 3 tahun terakhir berasal dari Kecamatan Baturetno sebanyak 79 kasus pada tahun 
2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan 
kejadian tuberkulosis paru di Kecamatan Baturetno.  
Jenis penelitian ini adalah studi observasional analitik dengan menggunakan metode case 
control research. Sampel penelitian ini sebanyak 68, terdiri dari 34 kasus dan 34 kontrol. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji chi square untuk mengetahui deskripsi dan 
hubungan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis paru.  
Hasil analisis bivariat yang terbukti berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru adalah; 
pencahayaan ruangan (p = 0,025) dan luas ventilasi (p = 0,005). Dari keseluruhan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 
tuberkulosis paru adalah pencahayaan ruangan dan luas ventilasi.  
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